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1.
Patriarch Ulrich [II.] von Aquileja bezeugt, daß sein Blutsverwandter Graf Meinhard
von Istrien (consanguineus comes Megnardus de Hystria) genannte Gu¨ter mit allen
Zugeho¨rungen fu¨r sein und seiner Bru¨der Seelenheil dem Kloster Sittich (ecclesia Sitti-
censis) in Anwesenheit des Markgrafen Berthold [IV.] von Istrien (Bertholdus marchio
Hystriae) [Grafen von Andechs] und anderen u¨bergeben hat mit Vorbehalt des Frucht-
genusses auf Lebenszeit.
1177 Juli 2 , in Krain.
Abschr. 18. Jh. in Laibach Erzbischo¨fliches A / Ljubljana Nadsˇkofijski arhiv: Zbirka
prepisov / Abschriftenreihe Nr. 157 (B).
Schumi, UB Krain 1 (1882/83) 150 Nr. 178 zu Juli 6 aus B. — Bernhard, Docu-
menta (2006) 269 S 9 aus B.
Reg.: Marian, Austria sacra 7 (1786) 373f. — Brunner in StMGBO 2/3 (1881)
70 zu 1171. — Mell, Entwicklung (1888) 83. — Milkowicz in AO¨G 74 (1889) 306.
— Kos, Gradivo 4 (1915) 296 Nr. 583. — Hauptmann, Krain (1929) 362f. —
Wiesflecker, Reg. Go¨rz 1 (1949) 73 Nr. 268. — Grebenc, Sticˇna (1973) 15 Nr. 9.
— Gioppo, Repertorio (1982) 247 Nr. 336. — Mlinaricˇ, Stiˇska opatija (1995) 72.
Ausgefertigt von Romulus, Schreiber und Kapellan des Patriarchen Ulrich.
Huius rei rogati testes sunt: Romanus Gurcensis episcopus, Ulricus Aquileiensis archi-
diaconus, Chonradus praepositus de Neustift, Hechardusa frater episcopi; laici praefatus
marchio Hystriae, comes Henricus de Leschimundb, comes Henricus de Hortenbergc,
Weriandus de Hohenehc, Otto de Nascevuosce, Albertus de Wihselbergd advocatus
Sitticensis, Engelberuse def Ursberg, Albertus de sancto Laurentio, Herhordusg de
Berchenstein, Wilhelmus et frater eius Mayensh de Megosbergi, Gerlohus de Stein et
alii quam plures.
Ego Roinuldusk domini patriarchae capellanus mandato ipsius scripsi et dedi nec
non petitione comitis Megenhardi.
Actum est Carniola feliciter anno dominicae incarnationis M C LXXVII, indictione
VIII, VI nonas iulii.
a) B statt richtig Echardus b) B statt richtig Lechsimund c) B statt richtig Ortenburg d) B
statt richtig Wihselburg e) Engelberg B da die us-Ku¨rzung mißverstanden als g; statt richtig
Engelbertus f) di B g) B statt richtig Herbordus h) B statt richtig Magens i) B statt
richtig Mengosburg k) B statt richtig Romulus.
